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 教育部 103學年度「運用 UCAN規劃職能導向課程」工作坊(報名至 4 月 15 日) 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-84381,r1198-1.php 
 















 教育部「人才培育亮點工程」計畫，4月 30日截止報名 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84522,r2469-1.php 
 






 致理技術學院辦理「CTM2nd 社會創新經營企劃競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84395,r2469-1.php 
 



















 交通大學象棋社於 5 月 16 日舉辦「風城盃學生象棋邀請賽」活動，歡迎參與 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84505,r2469-1.php 
 
 佛光大學辦理「103 學年度全國大專盃圍棋錦標賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84507,r2469-1.php 
 
 全國大專院校 MICE 創意會展企劃競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84541,r2469-1.php 
 
 Mini Maker Faire Taichung 自造者博覽會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-84540,r2469-1.php 
 



















(4月 15 日至 4 月 22 日) 
說明： 













 科技部工程司「前瞻通訊網路技術開發與應用」專案計畫 5月 18日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=937 
 




 科技部徵求 104 年度「科普講座計畫」4 月 16日下午 5 點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=917 
 
 科技部徵求「新媒體科普傳播實作計畫」4月 16日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=905 
 




































 H2020 Marie Skłodowska-Curie actions updates 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=255&lang=en 
 





















 夜讀區考試期間(即日起至 4 月 24 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1130 
 






 4月 16日現期休閒期刊區調架公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1621 
 





















































 4月 30日前中工會學生論文競賽辦法及表格 
參考網址：http://140.114.46.75/news/news.php?Sn=1560 
 
 清華工工 41週年系慶 系友回娘家慶團圓 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-84450,r2714-1.php 
 





































 學生國際訪問獎申請至 9 月 9 日 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-84411,r3787-1.php 
 































 4月 19日校友服務中心進行「老梅竹賽前訓練」，棒球場早上 8點至 12 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4月 14日至 5 月 22 日女籃校隊舉辦「系際盃比賽」，體育館二樓(右側場地)中午 12點
至 1點、下午 5 點 30分至 6 點 30分暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4月 18日、19 日排球校隊進行老梅竹訓練，體育館二樓(左、中場)暫停開放  
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4月 14日電子工程研究所舉辦「2015 第四屆洪勝富小梅竹比賽」，室外籃球場(第 1 場




















1. 時 間：4月 20日至 5月 7日，中午 12點至晚上 7點。 

















1. 時 間：5月 2日，晚上 7點半。 
2. 地 點：清華大學大禮堂。 
















1. 時 間：4月 16日至 4月 30日。 














1. 時 間：4月 23日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 











1. 時 間：即日起至 4月 29日。 













1. 時 間：即日起至 4月 15日。 

























1. 講 者：蔣勳。 
2. 時 間：4月 18日，下午 2至 4點。 









1. 講 者：倫敦大學亞非學院 哈光甜 博士後研究員。  
2. 時 間：4月 14日，中午 12點 30分至下午 2點。 











1. 講 者：陳牧民副教授(國立中興大學 國際政治研究所)。 
2. 時 間：4月 20日，下午 1點 20分至 3點 10分。 









1. 講 者：Professor Ulrich Baer。  
2. 時 間：4月 17日，下午 2點到 4點。 








【校慶主題活動】Three Years at the Helm of AIT:  Reflections on the 
U.S.-Taiwan Relationship 
說明： 
1. 講 者：美國在臺協會──馬啟思處長。 
2. 時 間：4月 22日，下午 2點到 4點。 




日期 主講人 講題 地點 





5月 13日晚上 7點 李如英中醫師 
清華大學通識教育中心兼任教師 
中醫與食安的二重奏 學習資源中心(旺宏館)245教室 








Intuitive and power optimized analog and RF CMOS design based on gm/ID and 
drain current density 
說明： 
1. 講 者：Professor Fernando Silveira。 
2. 時 間：4月 30日，上午 9點至 12點(4月 27日報名截止)。 




Big Data Analytics in VLSI Design Automation and Test──
Principles, Challenges, and Promises 
說明： 
1. 講 者：Professor Li-C. Wang。 
2. 時 間：4月 24日，上午 9點至下午 4點 30分。 









1. 講 者：黃家興經理。 
2. 時 間：4月 14日，上午 10點 10分。 





1. 講 者：Bloomberg講師。 
2. 時 間：4月 23日 上午 9點。 
3. 地 點：清華大學台積館 9樓 905室。 
4. 參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-84119,r1775-1.php。 
 
【化學系專題演講】Taming sulfur dioxide for synthesis and catalysis 
說明： 
1. 講 者：Prof. Michael Willis。 
2. 時 間：4月 15日，上午 10點 30分至 12點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【奈微所專題演講】Electrokinetic Ion and Nanoparticle Transport in 
NanofluidicDevices 
說明： 
1. 講 者：葉禮賢教授。 
2. 時 間：4月 13日 下午 3點 30分至 5點 10分。 






【動機系專題演講】Introduction to Piezoelectric Energy Harvesting 
說明： 
1. 講 者：舒貽忠特聘教授 國立臺灣大學應用力學研究所。 
2. 時 間：4月 16日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳 。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【統計所專題演講】On an elasticity analysis on the fertility rate in Hong 
Kong and Taiwan 
說明： 
1. 講 者：Prof. Paul Yip 葉兆輝教授 (University of Hong Kong)。 
2. 時 間：4月 15日，下午 2點 20分至 3點 10分。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
【統計所專題演講】To Explain or To Predict? 
說明： 
1. 講 者：Prof. Galit Shmueli (清華大學服務科學研究所)。 
2. 時 間：4月 17日 ，上午 10點 40分至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
【資工系專題演講】Multiple Two-Phase Data Processing with MapReduce 
說明： 
1. 講 者：Dr. Hsiang-Huang Wu。 
2. 時 間：4月 15日， 下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地下室演講廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-84509,r67-1.php。 
 
 
